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表 1 病院プロジェクトスケジュール 
表１　病院プロジェクトスケジュール
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図 1 現地サーベイの様子 図１　現地サーベイの様子
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図 2 サーベイ終了後のミーティング 図２　サーベイ終了後のミーティング
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表 2 挙げられた問題点一覧 
項目 挙げら れた問題点 改善提案
1 病院のイメ ージカ ラ ー ・ 現在のツール等も 参考に， イメ ージカ ラ ーと サブカ ラ ー各2 色を提案
2 案内パネル ・ 照明が付いていない物があり ， 案内パネルの文字が見えづら い ・ 全部の案内パネルを照明付き に統一する
3 リ ハビリ テーショ ンセンタ ー入り 口 ・ 入口の照明が暗いため， サイ ンが見えづら い ・ サイ ンが見えやすく なるよう な角度で照明を当てる
4 ピク ト グラム ・ ピク ト グラ ムが小さ く ， 見えづら い・ フ ォ ーマッ ト が統一さ れていない ・ ピク ト グラ ムを大き く し ， フ ォ ーマッ ト を統一する
5 ド アの情報表示 ・ 情報が表示さ れているド アと そう でないド アがあり ， 患者さ んには　 入っ ても 良い部屋なのかどう かがわから ない
・ 全てのド アに情報を表示する
・ 立入り 禁止の場所に「 STAFF ONLY」 　 のサイ ンシールを貼る
・ でき れば引き 戸にし ， 明り 取り 部分を大き く する
6 案内版
・ 案内板の文字が小さ く ， 黄色で書かれているため見えづら い
・ 各フ ロアの色分けが分から ない
・ 患者さ んに関係のない情報も 表示さ れており ， 混乱を招く
・ 案内板の文字の色と 大き さ を変更し ， 視認性を高める
・ 案内板の各フ ロアの色分けを変える
・ 案内板に表示する情報は患者さ んに必要なも のだけと する
7 避難経路の案内 ・ 避難経路の案内が分かり にく い ・ 非常口など必要な情報が分かり やすいデザイ ンに変える
8 受付・ 会計 ・ 受付と 会計の案内が目立たないため， 場所がわかり にく い
・ イ ンフ ォ メ ーショ ンマーク をつける
　 A案…パネルに表示する
　 B案…プラ スチッ ク 素材の縦型看板を制作し ， 表示する
9 車いすの使用案内表示 ・ 車いすが置いてあるだけで， 何の表示も ないので使用しても よいのか　 分から ない ・ 「 ご自由にお使いく ださ い」 などのメ ッ セージを表示する
1 0 出入り 口の掲示板
・ 車いすがあるこ と で， 掲示物を見るこ と が困難
・ 位置が高く ， 文字が小さ い
・ 最新の情報がどれだか分かり づら い
・ 車いす置き 場を変える
・ 掲示板の位置を低く する
・ 掲示物のサイ ズを統一する（ 例： A4 ）
・ カ ラ ーコ ルク ボード を使用し ， 内容ごと に分けて掲示する
1 1 ポスタ ー掲示 ・ 入口すぐ のと こ ろ に掲示してあり ， 見えにく い・ 掲示位置が低い
・ A案…別の場所に掲示する
・ B案…後ろ にカ ラ ーキャスト 板を設置し 掲示する．
1 2 待合の椅子 ・ 手すり 側に椅子が設置してあり ， 子供が上がっ て誤っ て転落する　 恐れがある
・ カ バーを椅子につけ， 注意を喚起する
・ 手すり 側に椅子を設置し ない
1 3 血圧計の案内 ・ 血圧計の位置が植木に隠れており ， 分かり にく い ・ 血圧計のサイ ンを設置する
1 4 その他（ 指摘のみ）
・ 2 Fの科の案内の前に採決コ ーナーの案内板が設置してあり ， 他の科
　 の案内が見えづら い
・ 自動販売機横のゴミ 箱が縦並びで使用し にく い
・ 非常口のサイ ンの上に植木が置いてある
1 5 掲示板（ テレビ側） ・ 設置位置が高いので女性には見えにく い ・ 掲示ボード の位置を下げる
1 6 受付周り の掲示物
・ 見えづら い場所に掲示さ れているも のがあり ， 掲示物と しての機能を
　 果たしていない
・ 掲示物にカ ウンタ ー天板の影がかかっ ているので見えにく い
・ 掲示物は掲示ボード に貼ると いう ルールを徹底する
1 7 掲示物のデザイ ン ・ 情報量が多いので必要なも のが見つけにく い・ 文字の大き さ ， 配色が統一さ れていて必要なも のが見つけにく い
・ 内容ごと に紙色を変え， 分けて貼る
・ 掲示物のサイ ズを統一する（ 例： A4 ）
・ 期日のあるも のはフ リ ーペーパーまたは資料を入れる物を設けて
　 一まと めにする． こ の場合， 上に見出し を作り どの資料があるか
　 分かるよう にしておく
・ ウオールポケッ ト を設けて必要な資料をフ リ ーペーパーと して
　 置いておく
1 8 小児科診療室 ・ 診察室の壁が白く ， 無機質なので子供が怖がる可能性がある ・ 白い壁にキャ ラ ク タ ーのク ラ フ ト などを貼るこ と で， 無機質感を　 緩和する
1 9 案内板の視認性 ・ ガラ スに書いてある「 小児科」 の文字が後ろ の壁と 同化して　 見えづら い ・ 別の壁面にも 案内看板を追加し ， 分かり 易く する
2 0 その他の改善提案
・ 医療器具が丸見えでは， 子供が怖がるのではないか
・ テレビの位置が高く ， 見えにく いのではないか
・ 本棚がスチール製なので無機質に感じ ら れる（ プレイ ルームが
　 あっ ても 良いのではないか）
・ 使用し ない時は， カ バーをかけるなどして見えるのを防ぐ
・ テレビの前を通る人を作ら ない為に， 通路を空けないでテレビの
　 位置を低く する
・ 院内のイ ンテリ アと 合わせて， 木目調のカ ッ ティ ングシート を貼る
2 1 駐車場看板 ・ 出入り 口が書かれていないので分かり づら い・ 情報が不足していて， どう いう 道路構造なのか分から ない
・ 地図に出入り 口の情報を書く
・ 交差点の信号機などのアイ コ ンを追加し ， 地図上の位置関係を
　 明確にする
2 2 身体障害者用駐車場 ・ ピク ト グラ ムが小さ く ， 地面に近いと こ ろ にある為分かり づら い・ 地面に書いてあるマーク が消えかかっ ている
・ ピク ト グラ ムを大き く し ， 天井に吊り 下げる
・ 地面のマーク を書き なおす
2 3 緊急車入り 口 ・ 患者さ んが駅から 来たと き ， 進行方向に救急の入口があるので　 入口を間違える ・ 救急の入口だと いう 事がはっ き り と 分かるよう に案内を表示する
2 4 時間外出入り 口 ・ 後ろ のカ ーテンの色と 同化していて出入り 口の表示が見えない ・ 文字に色をつけて分かり やすく する
2 5 駐車場・ タ ク シー乗り 場 ・ タ ク シー乗り 場のピク ト グラ ムが小さ い・ 駐輪場の表示がない
・ タ ク シー乗り 場のピク ト グラ ムは吊り 下げるのではなく ， 看板にする
　 その最， 駐輪場の表示を追加し ， 情報をまと めて分かり やすく する
2 6 病院外のたて看板 ・ 平面的な形であるため， 木が邪魔して看板が見えない・ 一方向から し か見えない
・ どの方向から でも 見えるよう ， 角括弧型の看板にする
・ 看板の色を変える． 可能であれば木を切る
2 7 駐車場路面表示1 ・ 路面に動線などの表示が何も なく ， 一方通行かどう か分から ない ・ 路面に進行方向を示す動線を表示する
2 8 駐車場路面表示2 ・ 出入り 口の表示が外にあるだけで， 中から では分かり にく い ・ 路面に出入り 口を示す情報を表示する
2 9 ホームページ全体
・ 現在のホームページは青色をベースにしているが， ページによっ ては
　 赤色やオレンジ色を使っ ているので統一性がない
・ フ ォント の色， 大き さ ， 種類に統一性がない
3 0 ト ッ プページ
・ 新し く 掲載さ れた重要な情報と ， 古い情報がき ちんと 整理さ れて
　 いない
・ 住所， 電話番号などが画像であり ， コ ピー＆ペースト でき ない
3 1 「 病院案内」
・ ページ全体がと ても 長い
・ フ ォント が統一さ れていない
・ 専門ト ピッ ク スが設けら れていると いう 事がわかり にく い
3 2 「 検診・ ド ッ ク 」 ・ ページ全体がと ても 長く ， 自分の受けたい診断を探し にく い
3 3 「 お知ら せ」 ・ 予防接種のページがすぐ に見つから ない・ 表がごちゃ ごちゃ していて見えづら い
3 4 「 求人案内」 ・ 病院の説明が研修医募集のページにし かない
3 5 「 交通アク セス」
・ 交通アク セスのページが分かり にく い
・ 地図の字がつぶれていて読みにく い
・ 種類の違う 地図が3 種類も あり ， 分かり にく い
・ 駐車場の案内に， 今はない施設がのっ ている
着目し た箇所
・ 現在のホームページをベースと し ， 利用者がホームページを活用




























4 .  おわりに
　病院でのデザイン改善提案実習は，実際の現場で
問題点を発見し，改善していくという医療福祉デザ - 9 -  
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図 5 病院におけるデザイン教育実践の概念 図５　
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図 4 プレゼンテーションの様子 ４　 テーションの様子
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